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Nantes – 6 rue Paul-Dubois
Diagnostic (2009)
Jocelyn Martineau
1 Le diagnostic d’archéologie préventive prescrit sur la parcelle de 196 m2 au 6 rue Paul-
Dubois à Nantes (parcelle EN268) a révélé un ensemble de structures et  de niveaux
archéologiques inscrits entre la période médiévale et la période contemporaine, à une
altitude comprise entre 4,50 m et  7,50 m NGF.  Les deux sondages géotechniques ont
touché le toit rocheux (schiste) à 8 m de profondeur (-1 m NGF) par rapport à la rue
(7,50 m NGF). Suivent 3 m d’alluvions de la Loire jusqu’à la cote de +2 m NGF, puis 2 m
de sédiments fins jusqu’à la  cote de +4 m NGF.  Il  est  impossible en l’état  actuel  des
données  géotechniques  de  savoir  s’il  s’agit  de  sédiments  argileux  anthropiques  ou
d’alluvions de la Loire. Dans le dernier cas de figure, il pourrait s’agir de dépôt d’argile
lié à la transgression flandrienne (atterrissement de sédiments fins liés à la mer qui
envahit une ria et dont les termes chronologiques se situent entre 7500 et 4000 BP). Le
sondage archéologique le plus profond réalisé au centre de la parcelle 268 (S3) a été
ouvert  quant à  lui  jusqu’à  la  cote de 4,50 m NGF (US 1038,  1040).  Le  dernier  niveau
identifié  manuellement  en  fond  de  sondage  était  un  remblai  médiéval  très  vite
recouvert par des remontées d’eau. Le mobilier céramique romain présent de manière
résiduelle indique une probable conservation des niveaux antiques à moins de 0,50 m.
Le sondage 3 a révélé une série de sols médiévaux en terre battue stratifiés sur 1 m
d’épaisseur et scellés par un niveau de pavage à 5,50 m NGF. Le pavage est connecté à
une maçonnerie qui semble restituer la façade arrière d’une maison dont le plan exact
reste à déterminer. Le décapage a révélé au nord-est de la parcelle un autre pavage de
3,40 m de large à 7 m NGF dont la datation reste à l’étude. Le petit sondage 2 ouvert
contre  la  pile  arasée  M2  a  permis  de  collecter  de  la  céramique  essentiellement
moderne.  L’organisation  des  structures  maçonnées  restitue  au  final  une  entrée
monumentale  inédite  située  à  l’articulation  du  couvent  des  Jacobins,  de  l’enceinte
urbaine médiévale et du port Maillard.
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